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Pour réaliser son programme politique, 
l'Administration Reagan privilégie une ap-
proche plus personnalisée basée sur laloyauté 
personnelle, la hiérarchisation de l'adminis-
tration et la collégialité. Elle procède donc à 
une réforme administrative des centres de 
décision et fait de la déréglementation la 
pierre angulaire de son nouveau fédéralisme. 
Cette politique aboutit ainsi à une reva-
lorisation de la fonction présidentielle et du 
rôle du cabinet. Mais cette volonté d'assurer 
la primauté de l'exécutif, marquée par une 
méfiance face au Congrès et un refus de le 
tenir informé, aboutit à un renforcissement 
de l'État et à des crises comme celle de 
l'Irangate. 
Les différents auteurs qui ont collaboré 
à ce numéro apportent une réponse aux 
questions générales qu'ils soulèvent. Us ont 
réussi, en par tant d'une analyse compara-
tive ou d'une perspective élargie, à faire 
ressortir l'originalité foncière du reaganisme 
et à montrer comment celui-ci s'inscrit, 
comme le New deal dans les années 1930, 
dans le cadre paradoxal d'une continuité 
historique et d'un changement de société. 
Toutefois, il y a certains aspects et con-
séquences du reaganisme que les auteurs 
ont complètement éludés. Je fais ici réfé-
rence à la politique économique de Reagan, 
basée sur une réduction des taux de taxation, 
un dollar fort, et une mondialisation des 
marchés. Cette politique a provoqué la pé-
riode de croissance économique la plus lon-
gue de l'histoire moderne, mais elle a aussi 
enclenché un processus de désindustriali-
sation des Etats-Unis. L'incapacité des in-
dustries américaines à s'ajuster à la concur-
rence étrangère et l'ampleur des déficits 
commerciaux qui en résulte, sont tout aussi 
importants pour l'avenir des Etats-Unis que 
l'incapacité de l'Administration de juguler 
ses déficits budgétaires. L'inclusion d'un 
article portant sur la politique économique 
de l'Administration Reagan aurait donné 
une plus grande ampleur à l'examen du 
«reaganisme à l'œuvre» qui nous est présenté 
ici. Mais il n'en demeure pas moins que nous 
retrouvons dans ce numéro six excellents 
articles qui apportent une perspective nou-
velle et qui, au-delà du phénomène Reagan, 
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BLUMENWITZ, Dieter. What is Germany? 
ExploringGermany's Status after World 
War IL Bonn, Kulturstifung der 
deutschen Vertriebenen, 1989, 144p. 
Les ouvrages de référence sur des sujets 
d'actualité sont toujours recherchés. 
Essentiellement descriptif ce petit livre re-
late l'évolution historico-juridique du statut 
international de l'Allemagne. Les premières 
pages retracent en quelques mots les racines 
constitutionnelles de«la question allemande» 
depuis l'époque de Charlemagne jusqu'à 
l'établissement des frontières de 1937. Les 
pages suivantes décrivent les fondements ju-
ridiques, politiques et territoriaux des deux 
Allemagnes issues de la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale. Le contenu des dernières 
pages s'attarde plus particulièrement à la 
«question allemande», aux problèmes de la 
reconnaissance internationale etàl 'interpré-
tation des traités par la Cour fédérale consti-
tutionnelle. Puisant à même les textes offi-
ciels, ce livre présente en annexe, et dans leur 
version intégrale, les principaux documents, 
traités, protocoles ou décisions juridiques 
passés depuis 1945. 
Très concis et de consultation facile, ce 
document saura faire office d'aide-mémoire 
auxérudits du domaine et d'outil de référence 
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à celles et ceux qui ont le désir d'approfondir 




BOTHWELL, Robert, DRUMMOND, Ian and 
ENGLISH, John. Canada since 1945: 
Power, Politics, and Provincialism. 
Revised Edition. Toronto, University of 
Toronto Press, 1989, 520p. 
Dans la vie politique d'un pays, une seu-
le année renferme une multitude d'événe-
ments, de péripéties, d'incidents ou d'anec-
dotes dignes de mention. Séparée par huit 
longues années de sa version originale, cette 
deuxième version retrace plusieurs épisodes 
récents de la vie politique canadienne tels que 
la signature de l'entente constitutionnelle de 
1987 ou le débat entourant la création d'une 
zone de libre-échange avec les États-Unis. 
Les auteurs ont gardé le même style vi-
vant, personnel et vulgarisateur qui avait 
caractérisé leur premier ouvrage et en avait 
peut-être déconcerté certains. Un lecteur 
pourrait être également déconcerté par la 
démarche de Bothwell, Drummond et English 
qui retracent d'un même élan l'évolution des 
changements sociaux, l'histoire des problè-
mes constitutionnels, la croissance du déficit 
canadien et l'élaboration de la politique exté-
rieure sous Saint-Laurent. Aussi, faut-il con-
sidérer ce volume comme un tout où les élé-
ments de la politique étrangère du Canada 
sont fondus et amalgamés dans un ensemble 
plus vaste. Mais, pourquoi s'en étonner puis-
que la politique externe et la politique interne 
sont devenues au fil des années de plus en 
plus indissociables ? 
Manon TESSIER 
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CATRINA, Christian. Arms Transfers and 
Dependence. New York, Taylor & 
Francis, 1988, 409p. 
L'ouvrage de Christian Catrina repré-
sente les résultats de ses recherches doctora-
les effectuées à l'Université de Zurich et à 
l'Institut de recherche des Nations Unies sur 
le désarmement (UNIDIR) à Genève. L'objectif 
principal de l'auteur est de proposer une 
analyse en profondeur des différents détermi-
nants et variables du commerce internatio-
nal des armes durant la période allant du 
milieu des années 60 au milieu des années 80. 
Dans un premier temps l'auteur analyse 
la structure du commerce international des 
armes en examinant les politiques de trans-
fert des principaux producteurs d'armements, 
les conséquences économiques et industriel-
les du commerce international des armes et 
les problèmes politiques et commerciaux as-
sociés au transfert d'armements. L'auteur 
poursuit en faisant une analyse économique 
serrée des conséquences de la dépendance en 
matière de matériel militaire dans les pays 
récipiendaires, couvrant en profondeur les 
aspects industriels, les politiques de substitu-
tion des importations et de diversification des 
sources d'importations. 
L'ampleur et la technicité du sujet font 
en sorte que cet ouvrage ne se prête guère à la 
lecture de chevet. L'approche de Catrina est 
méthodique, très académique et particulière-
ment aride. Son utilisation des méthodes 
quantitatives pour analyser certains aspects 
économiques du commerce international des 
armes laisse souvent le lecteur perplexe quant 
à la signification de ses conclusions. Pour 
employer une métaphore, à force de scruter 
les arbres minutieusement, on y perd quel-
quefois la forêt. Déplus, dans certains cas la 
disposition graphique des données et des ré-
sultats quantitatifs de la recherche aurait eu 
avantage à être présentée de manière plus 
claire. Il n 'en reste pas moins qu 'il s'agit d'un 
effort remarquable et fort louable d'analyse 
systématique du commerce international des 
